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定するO すると枯渇する時期TはT＝ー で表わされ，変数変換により確率密q 
度関数 g(T:q)=f(qT)qに従うことは明らかであるO そして産出量がqの時，
時期 tにおいて枯渇していない確率を G(t;q）で表わすと













π（q) =q・ p(q)-c(q)-F…………...・ H ・－－…………………...・ H ・（2) 
で表わされるものとするO そこで ρ（q）はこの企業の生産物に対する需要関数
で，完全競争の場合には定数となる。また c(q）は変動費， Fは固定費を示す。








JO q JO 
rt a f(qλq rt ·~ _, 一一子0._ds=I _ gq(s;q)ds。
J 0 dq J 0 -
このことは，任意のムq>Oに対して g(s;q）が g(s;q十ムq）に first-degr田 sto-
chastic dominanceであることを意味する。 （例えば（9）を参照のこと。〉
J: g(s;q)ds=l-J~ g(s;q)ds=l-G(t;q) 
であるから
0ζrt gq(s ;q) ds＝り －G(t河川 ＝－Gq(t;q)











十U〔π（q)Jf~Gq(t；仰吋t=O ・ ( 3) 
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；子二U＇〔 f一一 一－vJo q 
aE(V) I 
不確定性の下での目的関数 E(V）は concaveなので，もし 否「｜吋＞O
ならば，不確定性の下での産出量ザが確定性の下での産出量否より大きくな
aE(V) I り，もし一τて一｜ 一く0ならば♂く面となる。（剖式と（6）式から次のことが()q :q=q -z u 
得られるO
θE(V) IδE(V) I av I 
aq /q=q = aq :q寸 －--aq/q=q
=U＇〔πωピ（q
+u〔π（ω〕［J:Gq( 
=U＇〔π（ω〕π＇（q)｛÷［ i 一f~f（の） e十吋一；一（1一 e一？う〉｝
+u〔π（ω〔長－e－~v－ふ－J~ f(v)v e －~vdv J 
＝十U＇〔π（ω〉内〉〔e-fv-J; f(v) e-fvdv J 
(4) このステップの計算は次のようにして導かれる。
J~ G(t;q)e吋
= r0 f(qs)qr・」一 －e一付J5ds= (0 f(q羽．」一（ 1 -e-st)ds 
J o • l. -r )0 J o 
＝三一u:f(v)dv-J日か－~－Vd←÷［ 1一J:f(v) e一i甘
J:t e－一γ
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十－(j¥-u〔πω〔ve － ~v -J:0 f(v)v e十dv]
故に，もし
パEくJ~f(v) e-fvdv ・(7) 
ぉ十くj：六ゆe-fvdv・ ・( 8) 
、 aE(V)I 







であるから関数 eー シは convexであり， Jensenの不等式より e一戸ωくE
〔e-qvJとなり，（7）式が得られるO (8）式を得るためには新しい仮定が必要とさ
れる。関数 ・ve-fivが convexであるためには，
d2(ve －~v) r _ r一~示一一一一ニq e qV(q叩－2）三o,
すなわち
2q '?:.-:r一…・…...・ H ・－…－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（9)
それ故，もし（9）式が満たされれば， Jensenの不等式によって（8）式が成り立つO
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